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        La donación de órganos forma una parte esencial del proceso de trasplante para el 
tratamiento de ciertas patologías, permitiendo la mejora del estado de salud y de la calidad de 
vida del paciente. Este trabajo tiene como objetivo primordial, analizar la evolución legislativa 
sobre la donación y el trasplante de órganos en España a partir de la Ley de trasplantes de 
1979 hasta la actualidad. El método utilizado para este trabajo es una revisión bibliográfica, a 
partir de la cual se realizó un estudio descriptivo sobre los principales aspectos legales que 
regulan la normativa y la forma de actuación de todo el proceso de trasplante desde la 
donación del órgano hasta el trasplante del mismo al receptor. En los resultados se observa la 
relevancia de la evolución legislativa, el prestigio del modelo español y referente para el resto 
de países, de casi 40 años de progreso, por lo que podemos concluir que el desarrollo del 
proceso clínico de la donación y trasplante tiene su base en una potente base jurídica y 
legislativa, que favorece la seguridad del profesional, de la institución, del donante y del 
receptor y su calidad de vida, el cual es el verdadero protagonista de todo el proceso.  
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ABSTRAC 
       Organ donation is an essential part of the transplant process for the treatment of certain 
pathologies, and it allows the improvement of health and quality of life for patients. The main 
objective of this work is to analyze the evolution of legislation on organ donation and 
transplantation in Spain, from the Transplantation Law of 1979 to the present. The method 
used for this work is a bibliographical review, from which a descriptive study was carried out 
on the main legal aspects that regulate the norms and the means of acting of the entire 
transplant process, from organ donation to transplant recipients. The results show the 
relevance of the legislative evolution, the prestige of the Spanish model, reference for the rest 
of the countries for almost 40 years of progress. We can conclude that the development of the 
clinical process of donation and transplantation is established on sound regulation basis. This 
fact ensures the security of the professional, the institution, the donor and the recipient and 
their quality of life, which is the true protagonist of the whole process. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
En la historia de la medicina del siglo XX, se puede concebir el trasplante de 
órganos como uno de sus más grandes e inimaginables éxitos desde hace muchos años y 
actualmente se está convirtiendo en una rutina médica (1,2).  
El proceso de trasplante de órganos, extrayendo un órgano no funcionante, 
sustituyéndolo por otro que sí, tiene sus inicios en escritos mitológicos y han estado 
presentes desde tiempos antiguos hasta la actualidad (2). Este proceso se considera una 
acción desinteresada de dar o ceder un órgano propio a otra persona que lo necesita para 
vivir y mejorar su calidad de vida (3). El órgano que es parte fundamental de todo este 
proceso, se define en términos legales como “aquella parte diferenciable del cuerpo 
humano constituida por diversos tejidos que mantienen su estructura, vascularización y 
capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con grado importante de autonomía y 
suficiencia“(4).  
Los países están limitados y condicionados en conseguir un beneficio y una 
capacidad terapéutica en los trasplantes de órganos, debido a la abundante demanda que 
hay de órganos por los pacientes que están en lista de espera (2). Esta limitación de la 
obtención de órganos se pretendió solucionar mediante ideas y proyectos de los 
diferentes países desarrollados para reglamentar y normalizar la obtención de órganos 
tanto de personas vivas como fallecidas (5).  
Desde los años 70, la legislación sobre los trasplantes de órganos y tejidos, ha tenido 
que regular la acreditación de los centros sanitarios y sus profesionales para los 
diferentes procedimientos de donación y trasplante de órganos,  la confidencialidad de 
los datos, así como el consentimiento Informado tanto de donantes como de receptores. 
También, la identificación diagnóstica de la muerte cerebral, la protección del donante 
hasta que exista un hálito de vida, la protección del cadáver, la protección de donante 
vivo y de donantes menores. Durante las décadas de los años 70 y 80, la mayoría de los 
países europeos presentaban una legislación vigente con respecto al tema de los 
trasplantes de órganos. Mediante este control jurídico sobre el tema de trasplantes se 
pretende conseguir órganos u otros elementos biológicos que se puedan trasplantar a las 
personas, protegiendo los derechos y libertades de las personas implicadas (donante 
vivo, donante cadáver y receptor). (6)  
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La legislación española establece los siguientes principios en relación a la donación 
y trasplante de órganos, que son la base del Modelo Español de trasplante de órganos y 
su organismo coordinador (ONT) (2) referente y ejemplo a seguir para el desarrollo y la 
mejoría de un sistema de trasplantes eficaz en el resto de países.  
Los principios son: (4) 
-Gratuidad. 




El Modelo Español de Trasplantes es un referente para muchos países por su gran 
coordinación y eficacia en cuanto a todo el proceso de trasplante de órganos, tanto de la 
donación como del trasplante en sí. El modelo español (2) consiste en una serie de 
principios o fundamentos que lo definen, y son 
 
 La coordinación de los trasplantes de órganos se realizan en tres niveles; a nivel 
nacional,  autonómico y hospitalario. 
 
 A nivel nacional y autonómico, la toma de decisiones se realizan por una 
comisión del Consejo interterritorial formado por los coordinadores nacionales y 
de las comunidades autónomas.  
 
 A nivel hospitalario, el coordinador debe de ser médico. Se encuentra vinculado 
a la coordinación a nivel autonómico y nacional. 
 
 Un programa de calidad durante todo el proceso del trasplante, tanto en la 
obtención de órganos o la donación hasta el mismo trasplante. Este programa es 




 La ONT tiene como funciones la distribución de los órganos para trasplantar, el 
transporte de los mismos, el control de las listas de espera, las estadísticas de los 
trasplantes que se realicen, apoyo a los hospitales.  
 
 Realización de cursos y programas para la formación tanto de los coordinadores 
como de los profesionales sanitarios en todos los aspectos y procedimientos de 
todo el proceso de trasplante de órganos, como la identificación de los posibles 
donantes, los aspectos legales y sociales de todo el proceso, la comunicación con 
los familiares tanto del posible donante como del posible receptor, la gestión de 
los recursos.  
 
 La financiación por parte de las administraciones autonómicas de todo el 
proceso de obtención y trasplante de órganos, ya que sin esta ayuda no sería 
posible la realización de este conjunto de actividades.  
 
 Colaboración junto a los medios de comunicación para poder mejorar la calidad 
y la cantidad de información y conocimientos que tenga la población española 
sobre la donación, obtención de órganos y el trasplante de los mismos.  
 
 Y como es fundamental, una legislación adecuada que fundamente todo el 
proceso que engloba el trasplante de órganos. (2) 
 
Gracias a estos fundamentos por los que se rige el Modelo Español de 
Trasplantes, España es un país de prestigio en la donación y trasplantes y su modelo ha 
servido de guía a países tanto del entorno como de otros continentes. 
  Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin todo el proceso legislativo que hay 
detrás, que apoye y fundamenta todo lo que se realice en el proceso de donación y 








Los objetivos de este trabajo son:  
-Describir la evolución legislativa sobre la donación y el trasplante de órganos en 
España, a partir de la Ley de trasplantes de 1979 hasta la actualidad.  
-Valorar los aspectos legales que implica todo proceso de donación y trasplante de 
órganos, relativo al donante, al receptor, al profesional y a la institución.  
-Este estudio se realizará en base a criterios de ética investigadora. 
 
3. METODOLOGÍA 
El método utilizado para este trabajo es una revisión bibliográfica del desarrollo de 
la legislación española en la donación y en el trasplante de órganos, a partir de la cual se 
realizó un estudio descriptivo desde la primera normativa aprobada en España hasta la 
actualidad, sobre los principales aspectos legales que regulan la normativa y la forma de 
actuación de todos los implicados en el proceso de donación y trasplante de órganos, 
desde la donación del órgano hasta el trasplante del mismo al receptor. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica, se exponen a continuación 
mediante una tabla identificativa que consta sobre el tipo de ley, año, creación,  
condición a que hace referencia y una breve descripción. Posteriormente se  desarrolla 
cada punto de la tabla con una descripción más amplia. Finalmente realizamos la 
discusión, agrupando según los contenidos y a quien va dirigido cada legislación, 
pudiendo aportar los resultados obtenidos respecto a todos los aspectos implicados en la 
legislación española, así como un breve comentario relacionado con otros países sobre 




4.1.1 TABLA IDENTIFICATIVA 
 
TIPO DE LEY AÑO  CONDICIÓN  DESCRIPCIÓN  
 




18 de diciembre de 1950 
 
El primer movimiento 
legislativo en España 
 
Esta ley trata sobre la obtención de tejidos u 
órganos provenientes de personas fallecidas (4, 7) 
 
La ley 30/1979 sobre 





Fue la primera ley 
relacionada con los 
trasplantes de órganos 
reflejada en La 
Constitución Española 
 
Esta ley regula todos los aspectos relacionados con 
el trasplante de órganos. Esta ley aprueba también 
la donación de órganos y tejidos en vida, siempre y 
cuando toda la intervención quirúrgica la realice un 
facultativo, que el donante haya leído y firmado el 
consentimiento informado de manera libre, 
consciente y voluntaria. Además trata de los 
derechos del receptor del órgano trasplantado y 






El Real Decreto 426/1980 
 
 
22 de Febrero de 1980 
 
 
Forma parte de la ley 
30/1979 sobre los 
trasplantes y contribuyó 
al desarrollo de la misma.  
 
Este Real Decreto resuelve temas relacionados con 
la ONT, el diagnóstico de histocompatibilidad y el 
desarrollo del reglamento de la Ley de trasplantes. 







25 de Agosto de 1980 
 
Forman parte de la 
estructura piramidal de 
La Ley 30/1979 sobre los 
trasplantes de órganos. 
 
 






15 de Abril de 1981 
 
Forman parte de la 
estructura piramidal de 
La Ley 30/1979 sobre los 




Trata sobre la obtención de globos oculares de 









29 de Noviembre de 1984 
 
Forman parte de la 
estructura piramidal de 
La Ley 30/1979 sobre los 




Trata sobre los requisitos para la realización de 






7 de Marzo de 1986 
 
Forman parte de la 
estructura piramidal de 
La Ley 30/1979 sobre los 
trasplantes de órganos. 
 
 
Trata sobre la coordinación de trasplantes en 




4 de Junio de 1987 
 
Forman parte de la 
estructura piramidal de 
La Ley 30/1979 sobre los 




Trata sobre la realización de las pruebas de 
detección anti-VIH durante el proceso de extracción 









25 de Abril de 1986 
 
Esta Ley completó y 
perfeccionó la ley de 
trasplante de órganos y 
tejidos de 1979. 
 
 
Esta ley se centra especialmente en los aspectos 
relacionados con los derechos y libertades de los 
donantes y receptores. (4, 6) 
 
 
La Ley 42/1988 
 
 
28 de Diciembre de 1988 
 
 
Esta Ley completó la ley 
de trasplante de órganos 
y tejidos de 1979. 
 
 
Esta ley trata de sobre la donación y la utilización 
de embriones y fetos humanos o células, tejidos u 
órganos. Además se definen los criterios para 
confirmar la muerte del feto donante. (6) 
 
 
Real Decreto 411/1996  
 
 
1 de Marzo de 1996 
 
Este Real Decreto 
completa como el resto la 




Este Real Decreto regula las actividades que tengan 
relación con la utilización de tejidos humanos y la 
distribución de los diferentes tejidos por parte de los 
bancos de tejidos que depende de organismos 






Real Decreto 2070/1999  
 
30 de Diciembre de 1999 
 
Surge tras la ruptura de la 
estructura piramidal de la 
Ley de 1979. Además se 
derogan el Real decreto 
426/1980 del 22 de 
febrero, la Orden 
Ministerial de 25 de 
agosto de 1980, la Orden 
del 29  de noviembre de 
1984 y la Orden del 7 de 
marzo de 1986. 
 
 
Este Real Decreto recoge y actualiza todos los 
aspectos que estén relacionados con el trasplante de 
órganos. Además trata temas como la decisión por 
parte de los familiares de la donación de órganos 
por parte del fallecido, también no se podrá extraer 
los órganos cuando la muerte sea accidental o se 
encuentre en medio de un proceso judicial. Además 
tratan temas relacionados con distribución y la 
movilización de los órganos y tejidos que han sido 
extraídos y se crea la Comisión Permanente de 
Trasplantes del Consejo Internacional del Sistema 




Ley 41/2002  
 
14 de Noviembre de 2002 
 
Esta ley se añadió para 




Esta Ley trata temas como la autonomía del 
paciente y la elección de un representante. También 
trata sobre el derecho a la libertad y la 








Esta Ley modifica la Ley 
de 1988 sobre las 




Esta Ley se crea una comisión que se encarga de 
controlar todo el proceso de donación y de 
utilización de las células y tejidos humanos. (6) 
 
Real Decreto 2132/2004  
 
 
29 de Octubre de 2004 
Esta ley se añadió para 
completar toda la 
legislativa anterior 
Trata los requisitos para desarrollar proyectos sobre 
las células troncales que se obtienen de los 






El primer movimiento legislativo en España en relación al tema de trasplantes fue la 
Ley de 18 de diciembre de 1950 sobre la obtención de tejidos u órganos provenientes de 
personas fallecidas (4,7). 
En 1978 se realizó un convenio  donde el Consejo de Europa aconsejó una 
concordancia entre las normativas y las leyes relacionadas con el trasplante de órganos. 
Este consejo sirvió de iniciativa y de guía para la elaboración de la primera ley española 
sobre los trasplantes de órganos, la Ley 30/1979 (7). 
Tanto la Ley de Trasplantes de 1979 como el resto de leyes y ordenamientos 
recogen los fundamentos que promocionan y respaldan la donación de órganos, la 
gratuidad de los órganos a los receptores de los mismos, el altruismo de la donación, el 
consentimiento del fallecido (3). Además combina dos principios contrarios como son, 
un principio de derecho al propio cuerpo como una libertad individual, y el otro 
principio consiste en la solidaridad y el altruismo, siendo la base para la donación de 
órganos (8). 
La Ley 30/1979 sobre Extracción y Trasplante de Órganos continúa en la actualidad 
en vigor. Esta ley se completó mediante una estructura piramidal con agrupaciones de 
diferente rango. Está compuesto por un Real Decreto, varias Órdenes Ministeriales y 
una gran cantidad de Resoluciones y Circulares. Todas estas disposiciones son capaces 
de regular y controlar todos los aspectos relacionados con los trasplantes de órganos 
tanto las incidencias que se puedan producir en la obtención de órganos como el respeto 
a los derechos de las personas implicadas y su confidencialidad (4, 6, 9). Esta Ley 
aprueba también la donación de órganos y tejidos en vida, siempre y cuando toda la 
intervención quirúrgica la realice un facultativo, que el donante haya leído y firmado el 
consentimiento informado de manera libre, consciente y voluntaria. Este consentimiento 
informado no será válido cuando el donante sea menor de edad (18 años) a excepción de 
que el menor sea donante de tejidos y que dentro de lo que cabe sean regenerables y no 
ocasione una amenaza para la vida del menor o que se le declare de manera judicial 
como incapaz,  ni por ninguno de sus representantes legales (6, 9).  
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La Ley 30/1979 también trata los problemas que surgen sobre la determinación de la 
muerte del donante. En esta ley resuelve dichos problemas considerando que antes de 
realizar cualquier intervención para la extracción de un órgano o tejido confirmar “las 
lesiones cerebrales irreversibles e incompatibles con la vida” (6). Dicha misma ley 
considera donante a todo aquel que muere a no ser que durante su vida haya 
manifestado la negativa de ser donante de órganos. La Ley 30/1979 y la legislación 
española fueron de las primeras instituciones en mencionar  y hablar sobre los derechos 
del recetor del trasplante de órgano o tejido, algunos de los derechos mencionados son 
que se asegura que el objetivo de la intervención es curativa, que se realizan todas las 
pruebas médicas y todo lo necesario para la intervención y que se le de toda la 
información necesaria y solicitada por el paciente, además de los consentimientos 
informados oportunos (6, 9). 
Un tema preocupante es el mercado ilegal de órganos, ya que cada vez es más 
frecuente dicha actividad comercial. Según la Ley 30/1979 en el artículo 2, dice que “no 
se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. Se arbitrarán los 
medios para que la realización de estos procedimientos no sea en ningún caso gravosa 
para el donante vivo ni para la familia del fallecido. En ningún caso existirá 
compensación económica alguna para el donante ni se exigirá al receptor precio alguno 
por el órgano trasplantado” (6, 9). Se tenía previsto que en la Ley 30/1979 se crearían 
organizaciones de intercambio de órganos de da cadáveres como son la Organización 
Nacional de Trasplantes que fue creada en 1980 y fue revisada en 1999 donde se 
concretaron sus funciones de gestión de las listas de espera  y coordinación de todo el 
proceso  de extracción y trasplante de órganos, otra organización serían las 
Organizaciones Autonómicas de Trasplantes las cuales son coordinadas por 
Organización Nacional de Trasplantes. (6, 9) 
En 1980 se publicó el Real Decreto 426/1980 del 22 de febrero que compone esta 
ley y que contribuyó al desarrollo de la misma. Algunas de las resoluciones 
mencionadas son la del 27 de Junio de 1980 sobre la ONT, el diagnóstico de 
histocompatibilidad y el desarrollo del reglamento de la Ley de trasplantes (6, 10). 
Además hay diversas Órdenes Ministeriales  como son la del 25 de agosto de 1980 
donde se crea la Comisión Asesora de Trasplantes de Órganos, la del 15 de Abril de 
1981 sobre la obtención de globos oculares de personas fallecidas, la del 29 de 
noviembre de 1984 sobre los requisitos para la realización de trasplantes de corazón y 
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corazón-pulmón, la del 7 de marzo de 1986 sobre la coordinación de trasplantes en 
hospitales de carácter público, la del 4 de junio de 1987 sobre la realización de las 
pruebas de detección anti-VIH durante el proceso de extracción y trasplante de órganos 
(6, 10). 
La ley de trasplantes de órganos y tejidos se perfeccionó y completó con la Ley 
14/1986 del 25 de abril, especialmente en los aspectos relacionados con los derechos y 
libertades de los usuarios (4, 6).  
Con el paso del tiempo en la práctica de trasplante de órganos, se pretende conservar 
y mejorar la calidad de los órganos entre otras cosas debido a las enfermedades 
transmisibles, por lo que se hacían estudios valorando la presencia de anticuerpos en el 
donante de órganos, ya sea fallecido o vivo. Destaca entre otras acciones, la Orden 
Ministerial del 4 de junio de 1987 sobre la realización de pruebas para la detección del 
VIH (6). 
En el año 1988 se publicó la Ley 42/1988 del 28 de diciembre que trata sobre la 
donación y la utilización de embriones y fetos humanos o células, tejidos u órganos. En 
esta ley también se define los criterios para confirmar la muerte del feto donante (6). 
En el año 1996 se divulgó el Real Decreto 411/1996 del 1 de marzo que regula las 
actividades que tengan relación con la utilización de tejidos humanos como la 
extracción de córnea ocular que se obtienen de cadáveres, además también regular la 
distribución de los diferentes tejidos por parte de los bancos de tejidos que depende de 
organismos públicos o privados sin beneficio alguno. Esta ley se promulgó debido al 
aumento de la utilización de tejidos de origen humano, por lo que este aumento exigía 
establecer una normativa legislativa clara sobre los tejidos (6, 11). 
El 4 de abril de 1997 se firmó un convenio, el Convenio de Oviedo, para “la 
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina” (4, 12).  
Se produjo una ruptura de la estructura piramidal de la Ley 30/1979. Surgió un 
nuevo Real Decreto, 2070/1999 del 30 de diciembre donde recoge y actualiza todos los 
aspectos que estén relacionados con el trasplante de órganos. Además quedaron 
derogadas, el Real decreto 426/1980 del 22 de febrero sobre el que se desarrolla la Ley 
30/1979, la Resolución del 27 de junio de 1980 sobre la ONT y el diagnóstico de 
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histocompatibilidad, la Orden Ministerial de 25 de agosto de 1980 donde se crea la 
Comisión Asesora de Trasplantes, la Orden del 29  de noviembre de 1984 sobre los 
requisitos para la realización de trasplantes de corazón y corazón-pulmón y la Orden del 
7 de marzo de 1986 sobre la coordinación de trasplantes en hospitales de carácter 
público (6). Además esta ley define al donante vivo como “aquella persona que 
cumpliendo los requisitos establecidos, efectué la donación en vida de aquellos órganos 
o parte de los mismos, cuya extracción sea compatible con la vida y cuya función pueda 
ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente 
segura” (6, 13). Este Real Decreto también define los criterios a cumplir en cuanto al 
diagnóstico de muerte del donante para su posterior extracción de órganos o tejidos. 
Dicho diagnóstico se basa en la existencia de signos excluyentes de vida (6). Otra de las 
cuestiones que trata el Real Decreto 2070/1999, concretamente el artículo 10.1 es sobre 
la situación donde las circunstancias y acontecimientos no lo impidan, de informar a los 
familiares de la persona fallecida y trasladar la responsabilidad de decidir en aquellos 
casos donde el fallecido no expresó en vida el ser donante una vez haya muerto de poder 
salvar la vida a otra persona mediante la extracción de sus órganos y trasplantarlos a 
aquellos que lo puedan necesitar (6, 13, 14). 
Según el artículo 10.5 del Real Decreto 2070/1999, cuando en aquellos casos donde 
la muerte sea accidental o esté en medio de un proceso judicial, no se podrá realizar la 
extracción de los órganos del donante fallecido hasta que el juez no lo autorice junto 
con la autorización del médico forense para que no dificulte la investigación de las 
posibles causas de la muerte (6, 13). Sobre el tema de la intimidad y de la 
confidencialidad también se habla en el artículo 5 del Real Decreto 2070/1999, donde 
dice que no se facilitará información ni la identidad del donante ni del receptor 
implicado en el proceso de trasplante de órganos (6, 13). En los artículos 13 y 14 del 
Real Decreto 2070/1999 se concretan temas relacionados con distribución y la 
movilización de los órganos y tejidos que han sido extraídos (6, 13), además en el 
artículo 21 del mismo Real Decreto, se crea la Comisión Permanente de Trasplantes del 
Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud (6, 13). 
En el año 2002 se incorporó la Ley 41/2002 del 14 de Noviembre donde habla sobre 
la elección del médico facultativo y del lugar donde se realizará todo el proceso de 
trasplante, del consentimiento informado del paciente y de su documentación y la 
historia del paciente (6). Un tema importante que refleja la Ley 41/2002 en el artículo 
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11.1, es sobre la autonomía del paciente y sobre la elección de un representante (debe de 
estar reflejado por escrito) el cual actuará como intermediario con el profesional 
sanitario para que se cumplan todas las pretensiones o instrucciones elegidas 
previamente por el paciente (6, 15).  El derecho a la libertad y la confidencialidad 
fueron tratados en la Ley 41/2002 en el artículo 7, donde dice que todos tienen derecho 
a que le garanticen la confidencialidad de los datos e información relacionada con su 
salud y que no se puedan acceder a ellos por cualquier persona (6, 15).  
Se modifica la Ley 35/1988 sobre las diferentes técnicas de reproducción asistida 
con la Ley 45/2003. Además se crea una comisión que se encarga de controlar todo el 
proceso de donación y de utilización de las células y tejidos humanos (6).  
En el año 2004 se establecen unos requisitos a cumplir para poder desarrollar 
programas y proyectos de investigación acerca de células troncales que se obtienen de 
los preembriones sobrantes. Estos requisitos se establecen en el Real Decreto 2132/2004 
del 29 de octubre (6). 
En el año 2005 se publicó la ley 41/2005 que regula la autonomía del paciente y los 
derechos y obligaciones sobre la práctica clínica. Dicha ley no es específica del proceso 
de donación y trasplantes, ya que es una ley general que se puede aplicar a cualquier 
procedimiento ya que es una ley transversal. Sin embargo condiciona el proceso de 
donación y trasplante de órganos. Esta ley proporciona una serie de derechos al donante 
respetando siempre su opinión si ha dejado por escrito su deseo de donar sus órganos a 
su muerte, el receptor permitiendo decidir si quiere ser trasplantado o no, y los 
profesionales ya que otorga una seguridad jurídica en el que está seguro de que ha 
actuado conforme a la ley (4).  
 
4.2 DISCUSIÓN 
    Tras la exposición de la tabla y su posterior desarrollo, como discusión vamos a 
agruparlos las diferentes normativas legales.  La ley 14/1986, la Ley 41/2002, El  
convenio de Oviedo del 4 de abril de 1997 y la Ley 41/2005 son normas legales 
relativas a los derechos de los pacientes, la Ley 30/1979 y sus Órdenes Ministeriales, el 
Real Decreto 426/1980, la Ley 42/1988, el Real Decreto 411/1996, el Real Decreto 
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2070/1999, la ley 45/2003 y el Real Decreto 2132/2004 son normas legales relativas a la 
donación y trasplantes de órganos y tejidos (4). 
       A pesar de que otros países han usado el Modelo Español de trasplantes como guía 
y referencia para el desarrollo de su propia normativa y legislación sobre la donación y 
trasplante de órganos, hay algunas diferencias. Por ejemplo en países como Estados 
Unidos o Gran Bretaña la obtención de órganos a partir de cadáveres se realiza bajo el 
principio de consentimiento informado requiriendo la manifestación del consentimiento 
del donante antes de la muerte, mientras que en otros países como los de la mayor parte 
de Europa continental, la obtención de órganos se basa en el principio de presunto 
consentimiento donde una persona al fallecer se convierte en un donante potencial. 
Además en la mayoría de países se permite que la última decisión la tome la familia del 
fallecido (14, 16).  
Otro ejemplo comparativo entre los diferentes países del mundo es sobre la tasa de 
donación y trasplante de órganos entre otros países y en España. España lidera a nivel 
mundial el número de donantes y trasplantes de órganos que se realizan, esto afianza el 
Modelo Español y la legislación vigente y por ello su prestigio, guía y referencia para el 
resto de países, ya que los ciudadanos españoles que necesiten un trasplante tienen 
muchas más probabilidades de recibirlo en el mundo. Este hecho habla mucho también 
de la solidaridad y altruismo de los ciudadanos españoles respecto a la donación de 
órganos (17). El resto de la Unión Europea y Estados Unidos mantienen unas tasas 
estables con ligeros aumentos con el paso de los años. Cabe destacar Rusia con una tasa 
de donación y trasplante muy baja en comparación con el resto de países (17). Por ello 
otros países quieren seguir los pasos y lograr tasas de donación y trasplante de órganos 
como el de España. Estos países comentan que las claves del Modelo Español de 
trasplantes son la coordinación a nivel nacional, regional y hospitalario mejorando así la 
donación de órganos de personas fallecidas obteniendo más posibles órganos para 
trasplantar a las personas que las necesiten, por lo que la lista de espera se reducirá más 
rápidamente en comparación con otros países (18). Sin embargo, es evidente que el 
principal factor limitante del proceso de trasplante de órganos es  la obtención de 







En la revisión bibliográfica realizada, se evidencia que el Modelo Español y toda la 
normativa legal sobre la donación y trasplante de órganos son realmente completos y 
eficientes ya que regulan  los pasos que se efectúan durante todo el proceso de donación 
y trasplante de órganos. Esta legislación posibilita, a su vez, la acomodación y 
adaptación a todo el progreso y avance que se realice en el campo de la Biología y la 
Medicina (8).  
Se destaca en la legislación vigente (9) que todo este proceso no sería posible de 
realizar sin el donante, ya que no habría órgano y por tanto no habría trasplante del 
mismo. Este acto altruista, solidario y desinteresado de la donación de órganos ya sea de 
donante vivo o cadáver muestra que todo este este proceso puede ser considerado como 
un hecho social individual que puede otorgar a un potencial receptor de dicho órgano 
una posibilidad de vivir o de mejorar su calidad de vida (19), por lo que para mejor la 
tasa de donación de órganos, se requiere una mayor concienciación social respecto a la 
importancia y trascendencia de la donación de órganos (3).  
Como conclusión final, España,  líder mundial de la donación y los trasplantes de 
órganos,  es un referente  tanto en la obtención como en el trasplante de órganos,  Esto 
es debido a que el sistema español de trasplantes se basa en la solidaridad, generosidad 
y altruismo de los donantes y al adecuado funcionamiento de todo el organismo 
encargado de la realización de todo este proceso, a la eficacia y correcta actuación de 
sus profesionales (3)  basada en la legislación firme y potente, que protege al donante y 
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